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Abstrak: 
 Isu energi belakangan ini semakin marak dibicarakan. Penggunaan energi 
dari alam dengan sumber daya yang tak terbatas seperti energi surya makin sering 
dijumpai. Sel surya merupakan investasi jangka panjang yang sangat menarik untuk 
dikembangkan. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tak ada lagi batasan ruang dan 
waktu untuk melakukan pemantauan sistem sel surya yang memang sangat sering 
ditempatkan di daerah rawan. Dengan menggabungkan teknologi internet dan ilmu 
komunikasi, kini dapat dilakukan pemantauan sistem sel surya dari mana saja dan kapan 
saja. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu alat yang mampu mengirimkan 
data berupa keluaran sel surya melalui teknologi GSM (Global System for Mobile 
Communication). Data ini akan disimpan dalam database untuk kemudian ditampilkan 
dalam sebuah halaman web agar bisa dipantau setiap saat. Dengan sistem ini, pencatatan 
data keluarn sel surya tidak perlu lagi mengandalkan pencatatan manual yang 
merepotkan. Dari hasil percobaan dengan sistem yang dirancang didapat kesimpulan 
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bahwa beban paling optimal pada pencahayaan besar adalah 78 ohm, sedangkan pada 
pencahayaan kurang  beban yang paling optimal sebesar 100 ohm. Error rata-rata 
pengukuran nilai tegangan sebesar 2.96%, error untuk pengukuran arus sebesar 1.84% 
dan error unuk pengukuran daya sebesar 5.79%. Rata-rata interval waktu penigiriman 
sebesar 3 menit. 
Kata kunci : Sistem pemantau, Data keluaran, Sel surya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
